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L A S Í N D R O M E 
DE 
P H I L A D E L P H I A 
E ls sons e s t r e m i d o r s de Streets of Philadelphia a r r e n q u e n a m b f o r ç a els p r i m e r s segons del f i lm de Jonathan D e m m e . L 'opu lènc ia de \'A-
merican Way of Life, e s p l e n d o r ó s i c rue l parad igma, 
se succee ixen en els plans. Són els ca r re r s de Phi la-
de lph ia , que han s e r v i t d 'acc identa l escenar i p e r 
c rea r una nova i jus t i f icada s í n d r o m e . 
Philadelphia és una pel · l ícula que t r a c t a de va lo rs 
universals: la v ida, la m o r t , l 'amor, la in f ide l i ta t o el 
rebu ig social de la d a r r e r a pandemia del segle X X . I 
t o t s s'hi c o n c i t e n en aques t f i l m , la g ran pel· l ícula 
s o b r e la sida. Philadelphia és la l lu i ta c o n t e m p o r à n i a 
de l ' e te rn m i t e de Dav id i G o l i a t h , la l lu i ta del feb le , 
t o t sol davant el p o d e r ó s i t i t àn ic gegant. Philadelphia 
apun ta a m b el d i t els qu i p r a c t i q u e n aquesta d o b l e i 
b a r r o e r a m o r a l , dels qu i c o m p a d e i x e n so ta un fals 
h u m a n i s m e , i que després reneguen de c o n v i u r e o 
t reba l l a r a m b afectats. I en una soc ie ta t tan p r i m m i -
rada c o m l 'amer icana, Philadelphia c o n s t i t u e i x t o t un 
gra , un revu ls iu , un call necessar i . 
Per a i xò Philadelphia n o és un c o m p r o m í s de 
fàcil rea l i tzac ió . Els t ò p i c s i els r ecu rsos sensib lers 
p o d r i e n d o m i n a r els 120 m inu t s i c o n v e r t i r - l o s en un 
d o c u d r a m a o qualsevol a l t r e gène re te lev is iu , o n s'hi 
han adsc r i t t í t o l s c o m A chorus gay; p e r ò D e m m e 
reso l sa t i s f ac tò r i amen t aquestes d i f icu l ta ts sense 
pe rsegu i r la i n t enc ió de la m o r a l i n a o, més enl là, 
conve r t i r - l a en una l l içó de t o n s pedagògics. L 'obscu-
r i t a t de la sala s ' omp le de p l o r s . La sida causa pena. 
L 'espec tador p r e n p o s i c i o n a m e n t i p a r t i t al cos ta t 
de Hanks — e n alguns m o m e n t s , si no f lu ix , sí poc 
c o n v i n c e n t — a qu i l 'Acadèmia va p r e m i a r a m b l 'òs-
car, t o t i que més m è r i t s va d e m o s t r a r el cama leòn ic 
Dan ie l Day Lewis a In the name of the father. Pe rò 
H o l l y w o o d t a m b é t é el seu c o r e t i hi penja el seu l la-
ce t v e r m e l l p e r p r e m i a r un Hanks , m e d i o c r e f ins ara, 
p e r un paper que possee ix e l emen ts que p e r m e t e n 
l luir-se a qualsevol ac tor . El seu t r eba l l , en alguns 
plans d'escassa sol idesa, a pesar de t o t en m a n t é uns 
a l t res de gran b r i l l a n t o r c o m el m o n ò l e g de l 'ària de 
la Callas La mamma morta, r e a l m e n t sub l im . Bande-
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ras, s e m p r e m o l t e n c e r t a t , r ep resen ta un paper a n t i -
v íc t ima a m b una pa r t i c i pac ió , després del que s'havia 
anunc ia t c e r t a m e n t i m p o r t a n t , f ins i t o t s 'en tén que 
les — s e g o n s s e m b l a — escabroses escenes de l l i t 
s 'el iminassin de la c in ta , p e r q u è Philadelphia n o és la 
h i s tò r ia d 'una pare l la h o m o s e x u a l , és la h i s t ò r i a 
d 'una dec id ida v o l u n t a t pe r c o m b a t r e el d r e t i l 'ho-
n o r ind iv idua l . U n a Joanne W o o d w a r d r e c u p e r a d a 
després d 'un l larg pa rèn tes i i s e m p r e d 'agra i r a pesar 
del seu p e t i t paper, ens m o s t r a el c o r d ó umbi l i ca l fa -
mi l ia r - p ro tagon i s ta - mala l t , la banda s o n o r a , m e s -
cla cu r iosa , o n s'hi t r o b e n M o z a r t , G i o r d a n o , N e i l 
Young, Peter G a b r i e l , Sp r ing teen , e tc . , p e r q u è la sida 
no és e l i t is ta ni t é c u l t u r a , ni edat , juga un paper i m -
p o r t a n t í s s i m en t o t el r i t m e , des tacan t la Cal las c o m 
a deessa de la v ida i de l 'amor, que en la seva àr ia 
b loque ja l ' espec tador en un c l ima e m o c i o n a l in cres-
cendo a m b un f inal in te l · l i gen t , do l ç , t e n d r e que n o 
de ixa i nd i f e ren t a n ingú: la infantesa c o m a r e c u r s v i -
sual i est i l ís t ic. D e m m e c o n s t r u e i x la seva Ph i lade lp-
hia persona l p e r rap inyar les consc iènc ies d 'un c o s -
t a t i d 'a l t re , i m i t j ançan t D e n z e l W a s h i n g t o n i el seu 
pe rsona tge rece lós i o p o s a t a suposades c o n d u c t e s 
c o n t r a na tu ra s 'escupen m o l t c l a r a m e n t els t e m o r s , 
els fe ts , les ignorànc ies d 'una m a j o r i a encara p r e o c u -
pant . Pe rò el p r o p i W a s h i n g t o n , a n t e p o s a n t la seva 
èt ica pro fess iona l a la seva m o r a l , esbarg i rà i f ina l -
m e n t sucumb i rà davant la s í n d r o m e de Philadelphia, 
co l · l ocan t en el seu l loc els va lo rs i la d i m e n s i ó h u -
mana p e r d a m u n t d 'una c o n d u c t a sexual que c o n -
d e m n a els malal ts de sida r epud ian t - l os cap a un a u -
t i sme i nvo lun ta r i . 
Philadelphia ha agafat el púb l i c . Podr ia haver d e r i -
va t en una fábula p e r ò Jonathan D e m m e l'ha c o n v e r -
t ida en una nova s í n d r o m e , una s í n d r o m e de Phila-
delphia. 
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